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Ny proteinproduktion med mange 
fordele:
•  Kløvergræs som enkel og sikker 
proteinafgrøde 
•  Bedre sædskifter og højere udbytter 
på bedrifter uden kvæg
•  Dansk og 100 % økologisk protein
•  Proteinkvalitet på højde med soja-
protein
•  Værdifulde restprodukter til kvægfoder, 
energi og gødning
•  Nye arbejdspladser i biorafﬁ nering
Systemet udvikles og testes i Projekt 
Organoﬁ nery (2014-2017)
Projektet OrganoFinery er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. 
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